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Розрізнення кольорових металів між собою за допомогою 
металоаналізаторів є дуже актуальним питанням, оскільки звичайні 
металошукачі не вирішують дане питання [1]. Провівши серію 
дослідів, автору вдалось визначити, що інформативні параметри в 
сигналі металоаналізатора залежать від тривалості часової реалізації 
вхідного сигналу, яка, у свою чергу, залежить від швидкості проходу 
антени над дослідним зразком, яка повинна бути завжди однаковою. 
Щоб правильно набрати статистичні дані для вирішення задачі 
розпізнавання методом лінійного передбачення, усі отримані сигнали 
потрібно масштабувати таким чином, щоб вони мали однакову 
тривалість. Враховуючи особливості сигналів, для визначення їх 
тривалості використовувалась відстань між двома максимумами,  
рис. 1. Перемасштабування вхідного сигналу до еталонної тривалості 
дозволило розрізняти метали на основі метода лінійного 
передбачення.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Інформативні два максимуми сигналу 
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